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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I V O c t u b r e d e 1 9 1 6 N ú m e r o 3 8 
Istadíslica del movimiento natural de la población 
Población calculada 32.425 
Í
Nacimientos (1) 53 
Defunciones (2) 70 
Matrimonios.. 27 
Número de hechos. 
Natalidad VG3 
.{Mortalidad.... 246 
Nupcialidad... 0'83 
3 S r A . O X Is /L I 33 UST T O S 
RLCJMBRñMIP-MTOS 
Sencillos. 
61 
Dobles Triples ó más 
L e g í t i m o s 
Far. 
25 
Hem. 
¿1 
NACIDOS VIVOS 
E x p ó s i t o s I l eg í t imos . 
f o r . Bem Var. Bem. 
6 
For. 
2G 
T O T A L 
Bem, 
27 
TOTAL 
general 
53 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far. Bem. 
I l e g í t i m o s . 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far Bem. 
T O T A L 
Far Bem. 
TOTAL 
ge nera 
i s d : - A . T ü i 3 N w f l : o 3 s r x o s 
T O T A L 
de 
mat r i -
iDonios. 
27 
Soltero 
y 
soltera 
24 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
¿0 
28 
13 
20 
30 33 
30 
40 
i i 
50 
51 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
1 
20 
2S 
17 
30 
40 Sil 
51 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
MATRIMií 
- o 
S SÍ-
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
70 
Var, 
42 
Hem, 
28 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
19 
Ca-
si d os 
15 
V i u -
dos 
i D E F U i s r a x o i s r E S 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
13 
Ca-
sadas 
V i u -
das 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS. 
I eg i i imos 
Var 
1 l e g í t i m o s 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de o a ñ o s . 
Var Hem. 
De S en 
ide lan ie . 
Var Hem. 
En otros estable-
c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 «ho» 
Hem. 
De .ï en 
ade ^n e 
V»i Hem 
PENITEN-
CIARIOS 
Var 
(1) No se i n c l u y e n los nacidos muer tos . 
Se cons ideran nacidos m u e r t o s los que nacen y a mue r to s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
\¿ ) N o se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos m u e r t o s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTat j L 
5 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
91 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
33 
3t 
35 
37 
38 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal). 
Sarampión 
Gripe. 
Otras enfermedades epidémicas 
Tuberculosis de los pulmones. 
Tuberculosis de las meninges 
Otras tuberculosis 
Cincer y otros tumores malignos. 
Meningitis simple. . . . . . . 
Hemorragia y reblandecí,40 cerebrales 
Enfermedades orgánicas del corazón. 
Bronquitis aguda 
Bronquitis crónica 
Neumonía 
Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
Afecciones del estómsgo (excepto cáncer) 
Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
Cirrosis del hígado . 
Nefritis aguda y mal de Bright. . . , 
Tumores no cancerosos y otras enferdes. 
de los órganos genitales de la mnjer. . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis. 
flebitis puerperales 
Debdad. congènita y vicios de confción... 
Senilidad. . . , 
Muertes violentas , . . . . . 
Otriís enfermedades 
Enfermedades desconocidas ó mal definds 
TOTAL. 
De 10 a l De 15 á 
14 « ñ o s 119 a ñ o s 
De 20 á 
24 a ñ o o 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
De 25 á 
29 a ñ o s 
De 1 a 4 
a ñ o s 
De 30 á 
34 a ñ o s 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
H e m . S V a r V a i M H e m , H e m . 
6 i 3 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR L A PROFESIÚN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l sue lo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
3. I n d u s t r i a 
4. T r a n s p o r t e s 
5. C o m e r c i o 
tí. F u e r z a p ú b l i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i s a . . . . . 
8. Profes iones l i b e r a l e s 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e á á sus r e n t a s . 
10. T raba jo d o m é s t i c o 
11 . D e s i g n a c i o n e s genera les , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a ; 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . 
TOTAL 
H 3 D A 3D S S 
De menos 
de 10 a ñ o s De 10 a 14 
I 
De 1S á l í De 20 a 29 De á 39 
V . ~ H . V , 7 H . I V. H . 
» i » 
» » 
De 4o á 49 
V . ~" H 
I De (SO 
De bo á 59 y de mas 
V . 
No 
consta 
V. 
6 
12 
TOTAL 
V. ~ H . 
14 
r n M m N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
pe '5 á 
49 
2 5 1 
De 50 8 
54 a ñ o « 
Var 
2 
Hem 
De 56 á 
59 a ñ o s 
Var 
1 l 3 
Hem 
De 60 á 
64 a ñ o s 
Var Hem. 
He 65 á 
69 a ñ o s 
Var H c m . 
De 70 á 
74 a ñ - s 
Var Hem 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
3 i 7 
De 80 á 
81- a ñ o -
Var Hem 
De 85 á 
89 añ-- p 
Var Hem 
DB 90 á 
94 a ñ s 
Var Hem 
De 95 á 
99 - ñ o -
Var Hem 
De m á s 
de 100 a 
Var Hem, 
N o 
consta 
l a Pi lad 
Var Hem 
T O T A L 
Var Hem 
2 
2 
» 
6 
3 
28 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . . 
Cortes. . . . . . 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Villatoro. . . 
Villímar 
Diseminados . . . 
Censo de Doblacion de 1910 
Població'i de Hecho 
Var. 
14670 
152 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
Bem 
14114 
177 
177 
186 
42 
76 
239 
177 
301 
TüTAL 
28684 
329 
314 
311 
88 
164 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagtosas 
Var ffe<rt. 
En general 
Var 
37 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
o 
Hem-
24 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
cOnlagiosas 
Vnr. 
0,62 
0 
0 
0 
0 
ü 
0 
o 
ó 
Hem. 
0'28 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
En general 
Var. 
2,54 
13'15 
7*30 
0 
0 
12'82 
0 
4'76 
0 
Hem. 
1'70 
0 
í V 2 d 
5'41 
0 
13'15 
0 
0 
0 
Natalidad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de, O c t u b ñ 
73 
De lü lü 
53 
D I F E R R N C I A S 
AbsoiUÍJ 
20 
Kelal iv i por 
1 000 
— O'Gá 
N U M E R O DT5 M A T R I M O N I O S 
Me- de O c t u b r e 
De ÍÍI15 
24 
De me 
27 
D1PBRH,NCIAS 
A b s o l u í i 
Relativa por 
1 000 
ha bi t ,mies 
O'OB 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
M f s de O t u b r e D l P B R E N C I A f i 
De líMo De 1ÍH6 Absol uía 
70 15 
KelBÍivii por 
1.000 
l i r thi ianles 
0 45 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Sol teros 
De 61 á 60 . 
Saben leer y e sc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V. H Total 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Comerc ian tes 
Causas desconocidas 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V :¡ T o u 
SUICIDIOS 
Total 
DIAS 
1 
2 
'ó 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 
Pres ión 
a t m o s f é r i c a 
media 
a 0 grados 
6 9 2 0 
692-3 
693l2 
693 6 
693<9 
693 8 
698'8 
6 9 ^ 1 
692'5 
693'8 
696*6 
696T 
696-7 
695'2 
691'0 
692'6 
692-0 
693*2 
b94'4 
6S8 7 
683-8 
684,8 
686'1 
68410 
H89'9 
6 9 0 ^ 
686-7 
689 6 
687'2 
691 4 
692 4 
T E M P E R f í T Ü R ñ ñ L ñ S O M B R ñ 
M á x i m a 
20 0 
22 2 
23 8 
22 0 
21-7 
28 4 
21 2 
19 0 
23 2 
24l2 
24 0 
2 1 0 
2-17 
2 3 2 
15-4 
110 
122 
17'0 
140 
11 8 
14'0 
l-2'2 
^ ' O 
112 
10 5 
10'4 
11'2 
9,0 
132 
14'0 
16l0 
Mínima 
5 4 
7 0 
6 8 
1 2 0 
8-2 
7-8 
1 2 0 
8 0 
6 0 
9 0 
lO'O 
7-8 
6"2 
tí'O 
5 8 
5 6 
—0'4 
2 2 
5'4 
7-8 
1 0 
5 0 
5'0 
4 8 -
6'0 
1 0 
5 0 
1-2 
5 0 
5'7 
7 8 
Media 
12'7 
l i 6 
Í5 3 
17 0 
14 9 
1 5 « 
16-6 
13-5 
146 
16 6 
I T 0 
lf)'9 
14'9 
146 
10 6 
8 3 
5 9 
9 6 
9'7 
9'8 
r<'5 
8 6 
8'5 
8 0 
8-2 
5-7 
R ' l 
5 1 
9 1 
9 8 
11'9 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
71 
67 
65 
46 
64 
58 
48 
70 
57 
68 
56 
52 
53 
48 
67 
64 
61 
66 
64 
72 
63 
66 
61 
66 
64 
70 
32 
72 
70 
93 
80 
V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N E. 
E . 
S. 
N . E. 
N . W . 
S. 
N . E. 
E . 
N . E . 
N . K. 
E . 
E . 
E. 
N . E . 
N . E 
E 
N . W . 
N . h \ 
N . 
E . 
S. . 
S. w . 
s. w . 
S. w . 
s . 
s-
a i 
s. 
s . 
16 horas 
N . 
S. W . 
w 
w . 
N . W . 
8. W . 
w . 
N E . 
N . W . 
S. E . 
E . 
N . 
w . 
w . 
N . 
N . 
. W . 
N . 
N . 
N . 
s . w . 
s . w . 
s . w . 
w . 
w . 
s . w . 
s . w . 
8 . W . 
8 . W . 
w . 
Recorrido 
k i l o m e -
í r o s 
55 
75 
74 
83 
67 
139 
261 
171 
79 
100 
99 
64 
64 
i n 9 
337 
229 
73 
224 
261 
198 
124 
184 
218 
457 
350 
402 
398 
410 
490 
364 
104 
Liuviíi 
d nieve 
en 
i l í rae l roa 
3í4 
r e 
10 
0-7 
l 'O 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
v i e n t o fue r t e 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e O c t u b r e d e I 9 i 6 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid0o, 0', 4' 
( Altitud en metros SQO'i 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
697'1 
Medí 
689'3 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
M á x i m a 
24'2 
M í n i m a M^dia 
11'9 
Hum. dad 
relativa 
media 
50 
v i E i s r x o © 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
6 233 
Velocidad 
media 
201 
LLUVIA O NiEVli 
Total en m i l í m e i i o b 
13'0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). , 
Vac Kilos 
88 .405 
Ter-
neras Kilos 
L a 
nares . 
Kilos C r d a K. 
18 442 
Cabrio K'ks 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
geses sacrif icadas . . . . K i l o g r a n r o 
Carnes saladas, e n c o n s p r v a , embu t idos i d 
Aves y caza 
Gal l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Folios, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
Pichones • 
Artículos varios 
H u e v o s D o c e n a - . . 
Maíz K i l o g amos 
Centeno. . . . i d 
Manteca • • • • i d . 
Que?os de' pais « i d . 
I d . del e x t r a n j e r o . . i d . 
UNIDADES 
4.544 
3 217 
7 040 
2 55c 
19.459 
324.696 
600 
1.0¿b 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g r a m o -
A c e i t e . . . 
L e c h e . . i d . 
Bebidas 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . . i d . 
Sidra . . . . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) . . . . 
L i c o r e s . L i t r o s 
Cervezas i d . 
Pescados y mariscos. .. K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r r o z K i l o g r a m o s 
UNIDADES 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e . i d . 
86.056 
6.629 
2.593 
» 
39.157 
82 
6.910 
29.403 
78.844 
324.696 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m è s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de cf n t eno . . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado . . 
V a c u n o . 
L a n a r . , 
Cerda fresca 
T o c i n o 
Toc ino salado 
Bacalao 
Sard ina salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
k g m u . 
i d 
i d 
i d . 
i d . 
i d , 
i d 
i d 
i d . 
i d . 
A r r o z . . . . . . i d . 
Garbanzos 
Patatas*. . . 
J u d í a s . . . 
H u e v o s . . . 
i d . 
i d . 
i d 
docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 6 
' » 
2 6 0 
2-60 
2 60 
2'80 
» 
2 ^ 0 
0'75 
1,40 
LOO 
1-50 
0'12 
0 *0 
2'00 
MWIMO 
Pesetas 
0-45 
> 
1'60 
1'60 
2 40 
2 60 
2 00 
Ü 70 
1 00 
0 60 
0 80 
0-10 
0 70 
1 75 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r kg-mo. 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . " . . . i d 
A c e i t e c o m ú n . i d 
Leche i d 
L e ñ a 100 k lg-^ . 
C a r b ó n vege t a l , k i l o . 
I d e m m ' n e r a l i d 
C o k i i 
Paja 100 klers 
^ P e t r ó l e o J i t ro 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A I q u i l i r a n u a l de j Para l a clase r b era 
las v i v i e n d a s , j P a r a l a clase med ia 
C o m b u s t i b l e s < 
J P Ü B O I O 
MAXIMO 
P é s e l a s 
1 40 
7 00 
^ 6 0 
0 ('0 
1 50 
0 6 0 
7C0 
n-l-2 
0 04 
0 05 
2 1 5 
1 2 0 
2 35 
0 24 
150 
348 
MÍNIMO 
Pesetas 
6 0 0 
0'45 
0'UO 
1'45 
0 4 0 
6 0 0 
0 10 
0 04 
0 C6 
'J'OO 
1'20 
!>'B5 
0 24 
90 
156 
J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . —Clases 
Obreros f a b r i l e s ( ^ e [ ? S - . ' 
é industr ia les . . ^ 1 ^ 1 0 ^ { Ot ras clases 
/ H e r r e r o s . . . . . 
i A l b a ñ i l e s . . . • • • 
i C a r p i n t e r o s 
Obreros de o f i ' ^ ^ e r o s 
cios d iversos . . ^ ^ 0 1 " 6 8 
Zapa te ros 
8as t r f s. 
Cos ture ras y m o d i s t a s , 
\ O t ras clases 
d ornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
50 
M i n i m o 
Péselas Cis 
60 
50 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
I 
Pesetas r t s 
76 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
M í n i m o 
Pesetas Cts 
50 
50 
50 
76 
75 
75 
76 
75 
50 
50 
25 
75 
50 
8 
C L A S E S O N O M B R E S 
D R LOE» V I A J E S 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero 
I B ® l i l i 
ANALISIS DE L A S AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
I v U L I Q - R A 1 V I O S P O R T . I X J R . O 
Residuo fijo 
a n o grados en 
Disol· ic ión 
48 
268 
S u s p e n s i ó n 
Malerifl o rgàn i ca tola l 
representada en oxigeno 
L iqu ido 
acido 
1.5 
2'2 
L i q u i d o 
alcalino 
13 
V6 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniaca l , 
No cont iene 
No cont iene 
Nitroso. 
No con lene 
Nocont iene 
Bacteri s 
por 
c e m i m e t r o c ú b i c o 
Máxima 
¿ 620 
2 630 
Mínima 
1 668 
1.514 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
in tes t ina l . 
- | - 1 vez co'.i 
-f- 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el t ' g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y el + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d í a s q u e en el mes se h a y a a a v t t i d o . 
A r á i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
C I F R A T O T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c k e 
V i n o s 
V i n e gres 
Man teca de coco. . , . 
P r o d u tos de p á s t e l e 
r í a 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
R o v i n a s . . 
L a n a r e s 
De c^rda 
C a b r í a s .. 
408 
1691 
211 
211 
R E S E S BOVINAS R E O O N Q O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 0. 
R E S E S L A N A R E S REC0N0olD VS 
Carneros en te ros . 0. 
C A R N E S Y VÍSCR'.RAS I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones , 30; H í g a d o s 12 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N I OS M K R C A D O S , T I E N D A S . 
P U E S T O S , E T C . 
Ayep , 3; J a m ó n , k i los 2; Escabeche, k i l o s 40 
' 1 \ t a l de desinfe ciones pract icadas . . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i zadas . . . 
Desinfecciones praot ioadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A C U N A C I O N E S 
7 
11 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
RE V A -
VACUNACION CÜNACIÓK 
Es tab lec imien tos p a r t i c u l a r e s 
I r s t i tu tos . m u n i c i p a l e s i . . . 
Casas ' le socorro . . . . . 
B e n e f i c e n o i \ 
G A S A S P E S O C O R R O 
N ú r o ro de D i s t r i t o s para t i s é r v elo m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad _ , . 6 
I d e m ' le casas de Socorro . . , . í 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f . rmos asis t idos á domic iUo 
I d e m en c o n s u l t « gene ra l . . . 
A c c i d e n t ' s poce r r i d o s . . 
P a r t o s y abor tes asist idos. . 
211 
A S I S T E N O I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito !| Servios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Bar» i o: 
Total 
156 
150 
316 
216 
194 
235 
46 
1312 
48 
40 
72 
54 
55 
63 
6 
338 
38 
29 
5o 
49 
44. 
64 
4 
273 
s-2 
2 a. 
38 
29 
55 
49 
44 
64 
4 
273 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
TOTAL 
Enfe rmos 
as is t idos 
15 
17 
I 32 
A Ltas 
por va r ios 
conceptos 
11 
12 
23 
Asis tenc ia 
á las 
d e s i n f e c c i ó n ^ 
H a y u n a b i i 
gana especia 
Recetas despachadas 
A ' i - t e n c i a d r . m i c i l i a n a 
H o s p i t a l de San J u a n , 
A s i l o m u n i c i p a l 
TOTAL, 
842 
186 
30 
1058 
H O & P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i l u f e c t o con t ag io sap 
Médicas. . •} otras 
tTraumáticas. . . 
Existencia 
en 30 de' 
Setbre 
V. H . 
E n t r a d o s 
V 
TOTAL Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
muerta 
V. 
» 
3 
o 
2 
loo'o 
F T . H . 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
V. H . 
Mortalidad por mil. . . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. i Inf ecto-contagio88s I Otras. . . . . 
^ . - - * i T r a u m á t i c a s . Quirúrgicas . \ 0 i T ^ 
Existencia en 
31 de Agosto 
de 1«<6 
10 11 
Entrados 
TOTAL 
VAH. HEM 
13 17 
11 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAR. HEM VAR HEM, 
Por otros 
causas 
VA R HEM 
Q uedan en 
tratamiento 
VAR. HEM 
Mortalidad por mil. . , . . 43 55 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o a O o V g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DR ACOGIDO: 
N ú m e r o de acogidos en 1.° i'e 
mes 
En+rados 
S u m a . . . . 
Baias. ! E 0 r d e f u n c i ó n - ' • • ' i r o r o t ras caucap. . . . 
TOTAL 
E x i s t p o c i a en fin de mes.. 
193 
J i 
196 
4 
J2 
^ 6 
190 
128 
3 
131 
6 
_4 
_10 
121 
71 50 
162 
12 
174 
2 
172 
191 
6 
197 
4 
198 
795 
¿6 
821 
10 14 
4 
797 
M O V I M I E N T O E N F E R M E R I A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s 
Suma, . 
Curados 
M u e r t o s . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í d e m infeccioses y contagios. ' 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos, 
_22 
7 
l i 
20'41 
12 
4S'80 
40 
38 
_78 
24 
9 
33 
45 
45 
» 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1 . ° de mes. . 
Entrados . . . 
Suma. 
Bajas ¡^01, defunción. 
(Por otras causas. 
T O T A L 
Existencia en fin d e mes. 
\ ncianos 
56 
2 
68 
56 
A n c i a n a s 
52 
1 
52 
A d u l t o s A-luidas N i ñ o « 
23 
0 
23 
23 
N i ñ a s 
•24 
0 
24 
24 
TOTAL 
155 
3 
158 
165 
L a eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos, 34'48; ancianas , 18 87; t o t a l 18 99 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas. 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por defunció . . 
jas \ Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con ikíntsmoB. , . . 
nodriza. . f Externos. 
Falle 
Hasta 1 años., 
De 1 á 4 años. G i d o s . . 
( De más de 4 años. | 
Mortalidad por 1000 
% Internos. 
' f Exttrnos 
{ Internos. Externes 
Internos, 
rnos 
453 
6 
459 
4 
10 
445 
6 
439 
1 
8 71 
50 
'O 
o o 
a 
'o 
Oí 
Q 
<3 
O 
ICO O I co I 
0ç ep s'ç ra 9(j 
SOTO 
09 ? o"^  9a 
SOUB 
of ? 08 9cr 
SOTIB 
os ? 6k 9a son'B 
05 9p S9aoa9j\[ 
CC 00 
t—( (M 
S'EI 
Q j 
-•BdjUIIJJ 
* o * 
^ f •edirauj 
1 O O 
1S3 
M 
.2 S 
a es 
4-9 (S 
CO !_ 
•s ^ 
8 
-o 
Si 
453 
12 
465 
13 
6 
446 
11 
435 
2 
6 
» 
4 
> 
1 
27'98 
90C 
18 
924 
17 
16 
891 
17 
874 
2 
9 
2 
18 40 
O o 
• ir, 
2 S 
^ O 
«5 
O 
b 
a 
03 
"O 
O 1 
C ce 
ce 
2 s 
o % 
s 
Albererues noctaraos municipales 
A L B E R G U E S 
Asilo de pobres tran-
seúntes. . . . • 
> o 
^ £ 
O) P 
]94 
M c 
11 38 
.si 
oí 
NIÑOS 
30 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo («) 
De pan. . . . 
De sopa. . . 
De bacalao. . 
De cocido. . 
De carne coeda. 
De callos. . . 
Vino. . . . 
(1) Cerrada temporalmente 
Gota de leche 
m m i a c t a d o s . ^ ™ ™ ™ : : 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
Otros servic ios munic ipa les 
INGEIXÍJOIOS 
Durante el mes de Octubre no se ha registrado en esta Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 30 Setbre . 
Matiiculados 
en Octubre. 
SUMA, . 
Baj.s.,- . . . Existencia en Bi Octubre. . 
117 
117 
AUTOMO-
V I L EN 
O -
o2 
i 
311 2 
0 C H n ? 
8o 24 
24 
24 
A umbra lo público 
N Ú M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De íoda 
/u noche 
261 445 
Alumbrado eléctrico 
De tod i ¿a 
noche 
31 
De media 
noche, 
Alumbrado por petróleol 
be toda la 
noche 
De media 
noche 
Inspección de cahes 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 0 
Blanqueo y pintura de edificios. [ 4 
Colocación de sifones. . . 0 
Demoliciones. . . 0 
Desalojos parciales. . . ! . 0 
Idem totales. . . . * 0 
Limpieza de pozos negros. ' 0 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
ADULTOS 
OBMBNTBRIOS 
J o í é . 82 -22 
PÁR-
VULOS ABORTOS 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
TOTAL 
DE SEXO; 
38 ^7 
C E M E N T E R I O S 
- -KPULTUio- C O N C E D I D A -
TKR RE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
2 
TRAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBKAS 
San J o s é 
G-eneral a n t i g u o 
(c lausurado) . 
« T E DE PIEDAD DEL CIRCULO C TOIICÜ DE UBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a e i o r es 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e el mes. . . . . 177 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 10735 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhnja- . . . 
Id . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Par t i -
das 
125 
Ptas, 
8011 
1432 
RENOVA-
CIONES 
P a r i i -
das 
30 
2 4 
1167 
375 
9178 
1557 
Clasificación por cantidades 
2 á 
26 á 
De 
De 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
75 
150 
260 
1.250 
25 peseta 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
leke alibi 
Farlidas Pesetas 
92 
47 
5 
6 
4 
1 
1159 
2174 
4 8 5 
12^0 
2840 
1800 
Partidas 
108 
13 
1 
Pesetas 
903 
504 
150 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas 116 
I m p o r t e en pesetas d« los mi smos 10188 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . 122 
Impoxte en peseras de los m i s m o - . 2160 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
De 1251 á 
150 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Parudap 
60 
40 
4 
5 
5 
2 
Pesetts 
74b 
1948 
455 
HOO 
3240 
2700 
Partidas 
104 
16 
1 
P e s ó l a s 
899 
611 
150 
» 
500 
N ú m e r o de pa r t ' das de a lhajas vendidas . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i . . . . 000000 
N ú m e r o de pa r t idas de ropa v e n d i d a 00 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . Oto 00 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Pí<riidsa 
De 2 á pesetas 
De 26 á 75 i d . 
De 76 á 150 i d . 
De 151 á 260 i d . 
DÍ8S de l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
ta aos. 3, 16, 19 y 27. 
Peseta^ Pesetas 
CAJA DE AHUHRO i E l CIRCULO CAi'Ü 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES- 3 POR 100 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos. 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n • 602 
T o t a l de i m p o n e n t e s 684 
I m p o r t e e n pesetas 120.006 46 
N ú m e r o de pagos por saldo 45 
I d e m á cuenta 186 
T o t a l de pagos 31 
I m p o r t e en pesetas • • 88.767 07 
Saldo en 31 de Setbre. de 1916.—Ptas. . 1 715 062 4 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
i Varones. 
I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa .. • Casadas. 
' Viudas . 
i Varones. 
'fHembras 
Menores de 14 años. 
Sirvientes. 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idam no graduados. . . . 
Abogados. 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno Hvil en distintos conce 
De las cajas escolares. . . . 
ptos 
TOTAL 
Han 
ingresado 
o 
9 
7 
4 
8 
0 
15 
8 
4 
3 
U 
i 
0 
18 
0 
0 
82 
Han cesado 
i 
1 
3 
0 
7 
5 
2 
1 
ü 
0 
0 
10 
o 
o 
45 
f^isten 
532 
456 
526 
88 
160 
6 
ai 5 
212 
97 
47 
20 
8 
14 
463 
0 
0 
2934 
12 
M O V X M I B l N r T O E C O N O M I C O 
kl%smúm%§ y cargas sn I& fropttáaá | B ® i r t U 
D u r a n t e P1 mes de Oc tub re se han i n s c r i t o en el R e g i ? t ' 0 
de la p rop iedad c u a t r o ce noratos de c o m p r a - v e n t a y uno 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d j r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e o de las fincas ven 
d i d a a , , . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
mi smas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
St iperf ieie tota1 d e l a s 
m i s m a s . -
T o t a l c an t idad prestada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t amos 
U r b a n a s R ú s t i c a s 
415 58 Ares s 
70C0 Pesetns. 
00 A .-as. 
000 00 estas. 
000 00 i d . 
0 i d . o T o 
57(j 80 m t « . es 
11.000 ptas 
150 mts . es. 
2000 p'-as. 
2UC.0 -d . 
6 i d . ' lo 
I N S T R U C C I O N P K Í M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . ' 
S 
U n i t a r i a s . . 
Adul tos(c lases) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . . . 
D E N I Ñ A S 
OQ i 
^ ) Graduadas . . 
^ ^ Ur r ' t , i r i^ s s . 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
So 
1| 240 
282 
2a 1 
2>7 
404 
r 158 
42 
210 
334 
228 
56 
238 
412 
158 
14 
•o g 
240 
310 
226 
56 
236 
397 
196 
278 
219 
49 
m 
305 
157 152 4 
Horas " 
na es de' 
estudio i 
36 
10 
36 
3tí 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
Número 
de lectores 
341 
Volúmenes 
511 
Cr-ASIF1CACIÓN DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teologia 
46 
Jurisprudencia 
5 3 
Ciencias 
y Arles 
8 3 
Bei/as Artes Historia 
67 
Enciclopedias 
y periódicos 
206 
A C C I D E N T E S FORTUITO i 
Número de hechos. 196 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D e 11 á 15 i d . 
D e 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De B l á 85 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4=; i d . 
D e 46 á 50 i d . 
De 61 á 65 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . 
Estado civi l 
Sol teros . . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . . 
N o cons ta . . . 
Pro fe xión es 
A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
victima; 
M U F R T O S 
T. 
L E S I O N A 
Var. 
131 
106 
2b 
4 
4 
Hem 
59 
Total 
196 
151 
82 
9 
4 
Total general 
Var 
157 
10« 
23 
4 
4 
Hem. 
59 
9 
12 
8 
9 
7 
1 
4 
3 
45 
9 
5 
Toia 
196 
3. 88 
3 
22 
19 
7 
12 
tí 
4 
10 
8 
6 
2| 
] 5 1 
•02 
9 
4 
VÍCTIMAS 
MUT'RTOS L E S I O N A D O S 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l ec t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conductores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . . 
Ot ras profes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
í d e m de andamios 
l ' o r e l t r e n . . . 
Por firma de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
mien tan . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f ix ia 
Otras caufas 
N o consta . . . 
H. T. Var H e m . 
^2 
1 
6 
» 
121 
Tol s i 
Total general 
Var. 
3 
» 
1 
22 22 
2S 
25 1)3 
9 
11 
4 
» 
58 
1 
10 
» 
174 
8S 
9 
] 
6 
» 
121 
Hem. 
58 
Total 
2-/ 
7 
28 
118 
9 
I I 
1 
10 
» 
174 
1 3 
iccidentes del trabajo registpados en el lobie^ no civil de la provincia 
Número de hechos 16 
^alseedente y dasifwaeián de las Ylotlmas 
p o r su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados 
Viudos < 
Por su naturaleza. 
t De l a c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á ¡ 
. ' A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17.. . 
De 18 á 40 
De 41 4 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 á 1 49 
De 1 50 á 1 99 i d 
De 2 á 2 49 i d 
De 2 50 4 2 99 i d 
De 3 á 3 49 i d I . 
De 4 á 4 99 i d 
Por los dias de la semana 
L u n e s . 
Martes . 
M i é r c o l e s . 
Jueves 
V i e r e es^ 
S á b a d o 
D o m i n g o . . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete, . . . . . . . . . 
A les diez 
A las once 
A las doce. , . . 
A las catorce 
A las diez y seis 
A las d iez y siete 
15 
10 
5 
» 
10 
3 
2 
2 
4 
7 
2 
15 
10 
5 
» 
10 
3 
2 
2 
4 
7 
2 
A las d iez y ocho 
De las v e i n t e e n ade lan te . . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios genera les de l Es tado , D i p u 
tac icnes ó M u n i c i p i o s . . . . . 
Trabajos e n p i ed ra 
Construcción . i A l b a ñ i l e s . . . 
( Ca rp in t e ros . . . 
I n d u s t r i a s del l i b r o 
I d e m de l ves t ido 
I d e m de l a m a d e r a , . . . . . . 
Transportes—Por f e r r o c a r r i l . . 
Comerc io 
Jo rna le ro? , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
ACCIDENTES Y SUS CON SECUENCIAS, 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
H e r r a m i e n t a s de mano . . . . 
Carga y descarga , . 
Caida de objetos 
Caida del obre ro 
Man iobras f e r r o v i a r i a s . . , . . . . . 
In tox i cac iones , a s f ix ia 
Causas v a r i a - \ . . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza . . . . 
( T r o n c o 
Leves. . . . / M i e m b r o s super iores . 
i l d e m i n f e r i o r e c . . . 
' G-enerales . . . . 
M o r t a l e s . . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
M u e r t o s . 
15 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
6 
4 
1 
2 
13 
2 
15 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
18 
J P O U j X C D I J L 
I1 E L I T 0 S 
Contra las personas 
Lesiones, . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo. . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Blasfemia. . . .' 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos 
1STXJ TS/LJBRO I>13 
Delitos 
ò faltas 
consumados 
Frustrados 
y 
tenlaíivas 
AUTWS O^PRMTOS 
Varones i Hembras 
o o UVE K'i I D O S E N n x A e D"B 
TRABAJO 
Dia i Noche 
FIESTA 
Dia Noche 
» » 
VISPERA DEjmTi 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. . . . . . . 
Por hurto y robo. . . . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incencio. 
Suma y sigue. 
13 
9 
4 
2 
0 
0 
11 
0 
1 
7 
33 
0 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
82 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 37 
Automóvi les . . . . . 1 
Bicicletas 0 
Coches de punto. 0 
Caballerías 0 
TOTAL GENERAL. 127 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
TOTAL 
Por edades 
De 19 á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL. 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reíncidentes . . . . 
TOTAL. . . . . . . 
K. E o n. u s o s F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
340 
l l l 
134 
19 
7 
1 
369 
118 
135 
13 
6 
1 
346 
U S 
134 
585 27 612 19 593 
350 
118 
101 
36 
337 
127 
109 
39 
332 
1.2 
103 
36 
585 27 612 19 593 
393 
192 
» 
16 
11 
» 
409 
203 
» 
398 
195 
85 27 612 19 593 
281 
304 
12 
15 
293 
319 12 
7 
585 27 612 19 
281 
312 
593 
PRISION MAYOR 
18 
9 
» 
18 
9 
18 
9 
27 0 27 0 27 
26 
1 
0 
26 
1 
0 
26 
1 
0 
27 0 27 0 27 
17 
10 
» 
17 
10 
0 
17 
10 
27 0 
15 
12 
27 0 
15 
12 
15 
27 0 27 0 27 
PRESIDIO MAYOR 
109 
59 
44 
111 
60 
44 
108 
68 
44 
212 3 215 5 210 
150 
53 
8 
1 
150 
54 
10 
1 
•18 
53 
9 
0 
212 3 215 5 210 
134 
78 
136 
79 
134 
76 
212 3 
17 
96 
215 
I 18 
07 
210 
117 
93 
'^ 12 3 215 5 210 
RECLUSION T E M P O R A L 
1 0 1 0 
0 1 
o 1 
MOVIMIENTO CARChXARlO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL 
En 30 de Setbre 
51 
0 
4 3 
94 
flltas 
0 
0 
11 
11 
Suma 
51 
0 
54 
106 
Bajas 
19 
16 
E r 51 de Octubre 
48 
0 
38 
86 
o o o o 
2 as •-í s — « ® ^ 
o* 50 
a¡ ai 
< 
(5 a> a> 
O s» ta 
£» (D «D 
p a 3 
CJ^  ¿_ 
CP 
3 
05 CD 
H 
o 
H > 
r 
,— - í T 
? 05 
03 o • 
o 
H 
o H > r 
C D C D O C D C D C D C D C D 
3 0^ tf1' O? t>0 H^- h - p H». OS O 
Ç0. 05 
j/j 95v S5. p » ÇS» JBv Q 
05 O O O O O ü T l / • ' 
o o» ^ 
CL CL &, Oi, CL Q l - i 
* 03 O 
50 
S í 
• O 
03 
d o? 
CL P 05 
03 o o 
• 03 «! 
03 
O 
Su 
su 
o 
> 
S3 
o 
o 
> 
t—I 
I—( 
o 
c 
I—I 
o 
Altas 
Sumo 
- > Altas 
Suma 
1 = 
Altas 
Suma 
00 
1 O í » t n ;i0 de Setbre ÜJ ÍO O Cn CD 
Altas 
r" < " o LO oo o -a cw 
( O c e 
re e n ~ q •luma CO -<1 00 O O 
O ^ O rf^ O i 
t u ¿1 de Octubre 
Altas 
Suma 
l-S te 
o e n o s (X> ÜT o o rfx o -o hn 30 de Setbre 
Alla> 
te co en o Suma CU 00 
O f O — 
o en Kn 31 de delubre 
16 
Número de reclusas fijas. . . • . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición délas Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 de S e í b r e 
12 
Al tus Suma 
13 
En 'M de Ocfubrtj 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 id . . 
De 21 á 30 id . . 
Da 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años . . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , , . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL , 
RBOr.XJSAS F T J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
» » 
0 o 
o 
Servicio de ideatiñcación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). ; 
Idem de los fotografiados . 
TOTAL . . . . 
0 0 
16 
1 
0 
0 
PROCESADAS 
0 4 2 
ARRESTO MAYOR PRISIOM COBRECCIQMAI. 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
8 i 9 2 7 
8 1 9 2 
17 
Servicio telegráfico (3.er trimestre) 
Despachos recibidos 
Parít-
cuio-
res 
)680 
Ser-
vicio 
336 
íes 
2248 
Inter-
nacio-
nales 
109 
TOTAL 
8373 
Despacho? espedidos 
Paríi-
ciíia* 
res 
6105 
Ser-
tncío 
344 
Oficia-
leu 
1767 
Inter-
nado-
nales 
112 
TOTAL 
8328 
Burgos, 20 de noviembre de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veeea por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
